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A. Um die Resultate obiger Untersuchungen ubersichtlich zu machen, habe ich in Tabelle I
I die Antikorpermengenverhaltnie zum Serumwert angegen. Danach muβ man einen Ubergang
des Antikorpers zu beiden Korperfluigkeiten bei hohem Serumwert annehmen. Wegen der gerin-
gen Menge und der groβen Operations-schwierigkeit ist im allgemeinen der Antikorpernachweis
bei der Ohrlymphe viel schwerer als beim Augenkammerwaer. B. Die Bindungszone des Prazip-
itins im Serum, Augenkammerwaer und in der inneren Ohrlymphe bei aktiv hoch immunisierten
Kaninchen durch die wiederholte intravenose Antigeninjektion, ist uberall dieselbe. Ich bin noch
keinem Fall begegnet, bei dem die Bindungszone des Prazipitins der 3 Versuchsfluigkeiten ver-
schieden gewesen ware ; deshalb ist der Prazipitinnachweis etwas leichter als der andere An-
tikorpernachweis. C. Das Resultat stimmt mit den Angaben von Kimura11), daβ namlich die
Bindungszone des Prazipitins im Serum, Augenkammerwaer und in der Zerebrospinalfluigkeit
gleich ist, uberein. Es deckt sich auch mit den Angaben von Inoue32), daβ die Bindungszone des
Prazipitins im Serum und in der Galle bei aktiv immunisierten Tieren gleich ist. Die Ergebnie
meiner obigen Untersuchungen durften sich folgendermaβen zusammenfaen laen : Das Prazip-
itin, d.h. der Immunkorper, der im Augenkammerwaer und in der inneren Ohrlymphe auftritt,
mag wohl teils lokal produziert werden, aber man muβ annehmen, daβ der groβere Teil dieses
Immunkorpers aus der Blutbahn zum Augenkammerwaer und zur inneren Ohrlymphe ubergeht.
Ich glaube, daβ dieses nicht nur fur Prazipitin gilt, sondern in gleicher Weise auch fur Agglutinin
und Hamolysin.
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